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ANUNCIOS
Es vulgar opinión la que YA en 1& abundanci& de
dinero el signo de 1& prosperidad de los pueblos.
Rayen esta manera d. ver la prosperidad un
error gravísimo que cODyiene CODlIcer para sus fn
nellto!! resultados.
La abundancia del dinero es uno de los signos
de la prosperidad, efectivame~t.e,pero ~i es el Úni·
ca ni el más seguro annqne 91 el que mas deslam
bu. por ser el qne ~á.s brilla y más fácilmente S6
Dota.
LA VERDADERA ¡PROSPERIDAD
miSia, porque el principio de la especialidad
de las leyes era el único I('~ílimo para ~ober­
nar las colonias. He sido siempre 3utonomis·
la, para evilará mi país la pella y la arrenta de
perder su imperio en las Indias occidentales,
apesar del sacrilicio que no hubiera becho
jamils ninguna nación que estimara su vida y
sus intereses.
El cargo dificilísimo é ingrato que voy á
desempei'tar en París, me vclla hablar dc al-
gunas cosas que podrían interpretarse en da·
rlo de mi país. Y de veras lo siento, porque
CII rcalidad lrndl'Ía mucho que bablar, no
sólo acerca dc las responsabilidades indivi·
duales, sino de ulla responsabilidad más am-
plifl , social y política, que comprende á lodos,
porque de todo~ ha sido la culpa de olvtdar
que nUf'iilras instiluciones armadas debían
prcpttrarse á saber cnmbatir.
Pel'o, en fin, ¡,il qué recordar lo que ha su-
ccdido y los errores en que miÍs ó menos he-
mos perllurado lodos? 6Pues no ha acusado el
país il lodos los ~obiernos de excesiva debili-
dad Con los Estados UnidosY Yo mismo, qtle
orillaba lo que sabe todo el mundo que opi-
naba en la cuestión de Cuba, confieso que me
sublenlba cada vez que en el confliclo hispa-
no·americano saltaba algún nuevo illcídente
que lo conHrtía en más grave y en más in-
50111 ble.
Bien considerado todo, mirando á las con-
secucllcias trislísimds dc la guerra internacio
nal, lo que afirmo es que para evitarla. para
hacerla imposibll~, nef'.esit~bamos en España
un hombre de bastante aUloriJad, de sufieien
te prestigio, dotado de IIn valor cívico ÍI toda
l)l'uf'ba, para haber dt>s3fiado el ímpeLu de la
corrienle pública, que pcdía la lucha a toda
cosla. Acaso para conseguirlo, para contener
á 13 opinión, para sah'ar ti la palria, aunque
la pntria no quisiera salvarse, acaso no hubie
ra bastado con un Thiers. Hacia ralla para
lan magna empresa un tesón y ulla energía
quc :¡ólo se hubiera enconlraJo en un canci
lIer lle hierro. Un hombre que supiera sacri
ncarse, que supiera imponerse, que no le im
parlara el peligro, que se dispusiese á vencer
Ó sel' arrollado; un hombre de esos que com
pren<Jiera que no se podía ir i la guerra con
tan poderosa nar.ión, sino después de un Aus o




Instrción de anuncios, comunicados, re..:lamos y
gacetillas, en primera, tercera)' cuarte pIaDa, á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera ., cuarta pi...
aprecios reducidos. -
El Liberal, que desde bacc algunos días se
uedica á cunsultar a los prohombres de los
partidos poJiticos espailoles sobre las causas
de las desgracias que anigen ú España )' los
medios de regenerarla, publica en uuo de sus
1Iltimos números las llcclaracioncs del seilOr
)Iolltero Ríos, que por su imporlancia mere~
ccn ser conocidas de nuestros leclores.
Dice así el POPU1:l1' diario:
«(-Al leer eslos días cn E¿ L,bera¿ lo que
piensan)' ID que dicen los jeres de los pal'li·
d(is SObl'C las causas de la siLuaciun lristisima
actual v sus remedios: al observar COlI pena
que todos procuran declinar su respollsabili-
dad peculiar y propia, y achadrsela al ,IU'
vel'sario polilico; al l'econslruir lo que ha pa-
saIJo· y recogerme yo mismo it medilar por
qllé sobrevino tanlo daño sobre nueslra Es-
paña. viene it mi memoria el recuerdo de un
cuenlO de mi tierra, que ue boca en boca se
propaga, rOr!113ndo al modo de una tradícíólI
que encierra prorunda ensei'tallza.
En una aldea de mi lierra mataron a un
sujeto que se llamaba J)Jeco. La justicia anda-
ba desesperada buscando al asesino, y sin po-
der enconlrarlo. Ni un indicio, ni un rastro,
ni un ralO de luz. POI' primera providencia
metió el juzgado en la cárcel á todos los veci-
nos varOlH:s. Ya que los luvo encerrados, rué
sacándolos uno á uno y someliéndolos á igual
illdfl~aloria, it la misma inlclTogación;
¿QUién matolt ó ¡JJeco?
1J1atáulOslo lodos ...
Tal era la pl'egullta que hacia el juez. Tal
era la respuesla inval'iilble que daba el pl'i-
mer vccilln preso. Y el segundo, y el tercero,
)' lodos, todos rucroll dcslilando con la misma
conteslación, cllal si obedeciesen il una con
signa. Y la justicia sc encontraba en la dura
allernaliva de ponerlos ~ todos en la calle Ó
de !)rocesar á un pueblo enlero...
-¡,Qwén 1IlaloU Ó JUeco?-se podría pre·
~untar en España, después de la derrota que
hemos sufrido, l deberían conlestar, lino a
uno, lodos los r,artidos y lodos 105 hombres
que han gobernado, si fueran sinceros, si qui-
sieran penelrar en su conciencia, si de buena
re IJesearan hacerse di~nos de su país, á ruer·
za de conresiones y de aCl'ptar las merecidísi ..
máS penas: AJulámoslo lodos.
No tle~esito recordar que he sido desde ha-
ce vados afias convencido nutnnomista, para
que se comprenda eu:lI era mi pensamiento y
cuál hubiera sido mi actitud, de haber podi-
do influir con eficacia en tiempo oportuno
para la concesión de rerol'mas que eran re·
medio seguro para talllo mal.
He sido siempre autonomista, porque creía
quc [¡ 3.000 millas de distancia no se podía
mantenel' la soberanía de Espal13 por la rUl'r-
za, sino por el conselllimiento de los hahitan-
tes de las Anlillas. Ue Sido siempre aulono·
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
DECLARACWNES DEL ~R. MONTERO RIO~
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Precios que han regido en esla semana.-Trigo, 4'80 pe-
&eta. fanega. cebada, 2'25 id id.; Avena, i,52 id. id.
SEMANARIO DE AVISOS
ALMUOI PUBLICO
Cotizacidn oficial del 22 de septiembre.
.\ por 100 interior. . . . . . . . . • .
4 por tOO exterior. • . . . . . . . . .
Amorlizable al 4. por ioo.. , . . . . . .
Aduanas. . . • . . . . • • • . . .
Cubas de 1886. . , • . . . • . . . .
Id. de 1800. . . . . . . . . . . .
Filipinas... . . . . . . .• ..•
Acciones del Banco.,. ....•..
Id. de la Tabacalera. . . . . . • .
Cambio sobre Parls.. . . . . • • • • •
Id. id. Londres.. . . . • . . . .
4 por 100 espaiiol en Pari!. . . • • . . .
Temperatura media de la semana, 19J:I
Eo¡ J \':~: tri mere. U'lA peseta.
!?IIlUlA: Semeslre2'!iO pesetas J lí al año.
ULTKMlIAlI: l'i 3 peseta~.
EXTRANJERO: Id 4, peselas.
AVISOS PARTICULARES
Según tal oblmJacionu tm".ficadlLf en d coltgw di
EscuellLf PilU.
Din. Miniota. Ifhima. Media.
:EJ. RO:M::EJO
ENFERltoADES SECBEUS
Roral de cODsulta: De 12 a. 3 yda , a9 rnrche.
Tambii!n PO" correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía á. todo sol-
dado procedent.t> de Cuba y Filipinas.
COSO, 3, 1.0 derecba.=laragoza.
BOLETI" RELIGIOSO
SANTORAL
~\ Sábado -Nlra. Sra. de 1a5 Mercedes y Santos Ge-
rardo y Dalmacio.
2:S Domingo.-La conmemoración de San Fumio, San
Lope y Santa Maria de Cervc!lóo.
26 LURU.- Santos Amancio, Cipriano J Eusebio y
Santa Julia.
~7 ¡\[urle8. -Saolos Cosme, Oamiáo, AdoUo y Cayo.
28 MiércQ/ts.-Santos Weneeslao, ~arcial, Marcos y
Mhimo y &1013 Eustaquia
~ Jt~t".-La Dedicación de San Miguel Arc3ngel y
Ntra. Sra de la Peh
;JO l'iern8!-SanLos Jerónimo, GI'cgario y Soria.
CULTOS
PAn .... lIoY.-Sabalina.-A las cinco y media de la tarde
en la capilla del Pil~r.
p",u lU(WtA.-Muas de hora.-A las ocho en la Parro·
quia. A las Dueve en las Escu~las Pias. A las once en el
Carmen. A. Jas (joce en la Catedral.






















Digno de que lo imiten otras corporaciones callO
a~uerdo adoptado por la Diputación foral y provino
clal de NavlIrra.
Sp.gún circular que publica el Bold(n Oficial de
Pamplona. y que copiamos á continuación, ltquelJa
corporaclóu se encargará en lo sucesivo de la for-
mación y tramitaci6n de lo,: expt'diente8 para el co.
bro de alcances de los soldados y pensiones que á
sus familias concede el Estado.
El acue~do ce la Diputación merece sinceros plá-
cemes y lIende ti eVitar abusos cometidos con fre-
cuencia, en perjuirlO de much060 infelices
Dice. a8Í la CIrcular: .
<lNi lo" deberes cristianos ni los sentimientos de
la hum.anidad, ni el respeto á la ¡::angre vertida por
la patria, en sagrado ltolocaosto han dt"tt'nido á la
rapacidad codiciosa que se ceba ~n la miseria y hace
presa eo la misma der¡¡gracia.
A la sombra de verdaderos fraudes y delitos que
escapan. ~ la justir.ia de los bombres, se expltlta á
los luutlllzados por el hic.rro del elle migo, y ó los
padre~ de laR qUfl f:u('umbleron gloriol>amente en el
campo de batalla se. le4 llnebatll. con inventada8 ca,
mit:ilOneS y gal"tos fingidos el mezquino socorro ~ue
compraroo con la vida dfl sus hijos.
Toca á la Diputacióo protectora de sus adminis·
trados, impedIr elia rapina e"candalosa facilitancio
el cobro de las pensiones del Estado k Ids que se en-
Cl:ten~ran en ese caso.
Fundada en estas consideraciones la DiputaciÓn
ba acordado:
Primero. Encargarse gra\uitamente, siempre que
los lntp.resadoa la apodelen al efecto del cobro de
las pensiones 'lue concede el Estado á loe soldadOll
Según este, la gUl\l'nicióu norteameric"n3 de la
isla dd Cuba gf' componrlrk de 50 000 htlmbres; lade
Filipinas 20.000, IIl. de Puerto Rico 14.000 y la de
Hawai -1.000.
Tell'gralOss tito Filadelfi:l COL firman que ne un mo-
mento a otro, l"aldr,¡n para Flbpiuas los acorazados
amerlcaDOS cOrt>gón. y clowa., y pQCfl .1e""put'slos
5 000 hombres que se cstiLO rl'llUlPlldo para reforzar
las tropa", amNlcanas en el arc.hipiélago.
Accutúal"e mucho lu creencia firme de que el go·
bieroo de Washlllgtou está cada vez mlÍs resuelto k
combatir la influenda aleOla¡,a f'n Filipinas, para
impedir en ahl:loluto la illt€'rveoción alemana en
cualquíf'r puuto del a~chipiélago
Al tUorlltll{J Post te\¡:'gl'a6au de Washington, que
el «Orpgóll1' y el «lowa» no irán á FIlipill3S por la
vía del canal de Suez.
l!:ste hecho-anade-se interpreta como medida
de precauuón, en vbta de. la tirantE'z de relacio~ell
que se prevee cou Alemania á propósito de lae Fi·
IIpinas.
El corref:pou¡::al de la agencia Reuter en Filipinas
ha cett'brado Ulla etltrevl~ta en .\{alulos con el cabe-
cilla Aguinaldo.
El t(!lctaduf-' está muy poco dispuesto á como
prometertie ante los indigeoas, telegrafia el corres-
ponsal.
aLa mayoría de los filipinos-dijo Aguinaldo-
han luchado por su hbertad hace muchos años, ver-
daderamente siglos, y ahora creo que la han obte-
llIdo.~
La única forma de gobierno que puede compren;
der es la absoluta independencia.
Pl'rsooalmente opiua que cs necesario un protec.
t?~ado; pero teme que se divorciaría COn el pueblo
SI Illslstle:;e sobre etite punto. No ha e~tudlado cco-
uomía política-allade con c6mic..:a gravedad el ca·
l'rcspoosal-.y 00 Moe liada sobre las diversas for~
maa de gobierno.
Me preguntó ¡;i la Australia eJa una colonia ame-
ricana. (!)
Olju que DO había oido nada respecto al protec·
t~~ado malayo, y aii~dló: .?'lo necesitamos pl'otec-
CIO<l, pOl'que los fi119lnllS SOlDOS capaces de luchar
contra cnalquier f'jército.»
Rehulló di:icutir sobre el ejército americano, pero
protelitó de RU inmensa gratitud hacia los ameri·
canos
",Vinieron-l1ijo-úuir.amente aluchar con loa es-
panales, y ahora, que ha terminado su misión, re·
g'resal'áo á Am¿rica.~
. No pu~do creer. dijo al corresponsal, que los ame·
rtra~08 pl~~O recompensa por su humanidad, y re·
hu.,.~.admltlr Il.l necesidad de uu quid pro quo,
.:'1 los americanos rehusaran abandonar la isla
-dijo Aguinaldo-la asamblea nacional decidirá
n'lel$tra política», la cual, ¡;:in embargo, se llegó a




La EXPOSIClÓ~. U~IYE8SaL E~ paBÍS
CUBA Y FILIPINAS
La prensa e:x.tranj~ra publ~caalgunas notici~8 no
conocidas accrl'a de la colOUla que hemos perdIdo y
de las islas que vamos á perder.
El comodoru amerl(:ano Watson, que se halla en
la actualiriad en ::;antiago de ~uba, ba telf'gratiado
al dl'partameLto ele Marllla <le WashlOgtOu, quOJ ha
10grado.extl'aer del mar diez cañones perteoecieo·
tel! al crucero dnfanta María Teresa., lo~ cuales ha
enviado can UD transporte ti. los E~tad08 Unido".
Watson dice en su despacho al gohierno america-
no, que espe!'a poner á tlote el crucero bi:baino el:ita
misma sem31,a.
La comió6n española de Cuba ha presentado ya
Sl! plan de evacuación, que aeberá termlllar en Fe
brf'l"o próxImo.
La COmll>IÓU propone que ha.sta eot'.lnces rija la
administración espanola. Los yaukill !le oponel.l á
eIJo, pur ser CO:ltl'urio al protocolo.
Telegrafían de Nueya York lliciendo que el Go-
bierno español ha malllfestudo que para el 28 de Fe·
brero próximo quedaría completamente evacuada la
isla de Colla por las tr(lpas espaiiola!l.
La prensa neoyorqUIna ('ree que este plazo es
largo.
El Tima publica un tt'legrama de Filadelfia con




Ya se ha dado á la publicidad el reglamento ge-
neral y resumt'1l d!! la daHficaeión de producto::; de
la ExpOSIción Ulli\'ersal que ha de celebrar::;e ell Pa-
ris t'1 ano I~OO. .
Quedará él:ita abierta ello de Abril y SP. cerrará
el 5 de NO'l'it'mbre
Cada nacióo extranjera teodrá allí un dell'gatlo
con el cual tie entenderán directamente los eXpotÜ
tOl'es de HI respectivo pahi,
Lo.; ebjctos eXflUt'stos se divldirlin en los 18 gru-
pas que á coutlUuuci611 seexpl"e~nD:
l!:nucacióu y cn...eñauza¡ Obl'uR de arte; IORtru-
ffirotos y procedlmielJtol:l generales de las lt'trlll:l,
cieudas y artes' Material y pl"Ocedimientos gCllera·
les de la m{,Cá:~iCll; l!:!eetricidad; lngeni.ería civil;
medios de traul'p0l"tCj AgI'iculturu, hOltlcultura .Y
arborICultura; Montes, caza, pesca, pequedas cose·
chas; Alimentot'j Millas, metalurgia; l)eCOrado y
mobiliario para eJlficios públicos y habItaCiones;
Hilados, tejidos y "etilldo~; IO~ustrla .química; in·
dustrias dI \'erl'aSj Ecooomla .,.o("lal, higIene y al;18ten-
cia púbiica; ColoUlzaci6u; Ejércitos de tierra y mar.
La. adlDlsióu de 1010 producto,; extraujeros ~e dí'
termioará por la UlreCClón general de explotación.
previa propuesta del Comi",ulIo Del€'gado de la na-
CIón ¡j -lue pt:rtenezca el expositor No se admltlri
Dloguna plOpuesta deDpue,; del 15 de Febrelo de
1899.
Las obras admitidas deberán Jepositar~c desde el
15 al20 oe Febrero de 1900'en el palacio á que va·
yan de"titladas.
No lSe ¡'xiglrá á lo,; expositores cantIdad alguna
pOI' el terretlo que ocupeu en los palacIO::; y pll.bCllo-
Iles conlitl"uídot:i 1'01' la Admini::;tración de la Expo·
siclón
El agua, el gas, d vapor y lafuerzll. motriz uecc·
sarlOS para la marcha de 101l aparatotieXpuelltos, se·
rán conccdidos gl'atUltalDentc; pero cOl'I'cráu á caro
go de los exp0l:¡¡t.orell las de enlace con los couduc-
tos de distrihución de agua, gas Ó vapor, asi como
la;; traosmÍtHoOe::l intermedias ueceD<U'llJS para to
mar la fuerza motriz de los árboles de trausmisión
general
Todos los productos se expondrán cou el nombre
que conllte en In solicitud de admilSióo. &ta condt
CIÓD es de riguroso cumplimicrlto.
Lo~ exposItores quedau ulItorizadoli para inFoCribir
. de:;pué.:l de su !lombre Ó de t"u razón .sOCial, los de
los colaboradore¡; de toda clase que bap.n contri·
bnido á la fabricación de los objetos t'xpuelitos
Para facilitar el trabajo de calificación del Jurado
y para ilu~trar al pubIlCC!. se rlleg~ á I<)s expo.sito·
res que llldiquen el precIO comerCial de los objetos
expuestoti eu las t:ieCClonl'ii contemporáneas.
:::e cOD~ecterán premIOs de las slgUleotes catego·
rías:
Diplomas de gran premio, diplomas de medalla
de plata, diplomll~ de medallas de bronce y diplomas
de mención honorífica.
Las obras expuesta¡;; seráo recogidas durante el
mes que siga <i. la clausura ae la Exposición.
-------
El dinero es por nat.unleza t'minentemente in-
estable y fugaz· de la noche á la manan a, en espa-
cios de tiempo Á\'6e61 brevísimos, aparecs, dE'jan.
do, cuaudo desaparece, huellas bien marcada!, uo
dl!l la prosperidad, sino de necesidades que total-
mente se oponen á la verdadera prosperidad.
La prosperIdad}' la riqueza, tal eua! vulgllrmen-
te se entienda é~ta, son dos COllas muy diferentes.
El pueblo que rUl! próspero y dejó de serlo, con-
serva siempre, Ó por largo tiempo, hábitos y teo-
dencias (economía, 8obrindll.d. aplicación, amor al
tra.bajo, tranqutlidlld de espiritu, etc etc.), favora-
bles á. la. prospel'iulld; por el contrario, á los pue-
blos que sólo fueroll ricos y dejaron de serlo, resta
solamente el desaliento, necesidades falsas imposi-
bles de satisflloer, viOlaS, IIombición siu limites, y,
de ordinario, poco amor al Lrabajo, porque gene-
ralmente no se considrna. el trabajo como fuente
de riqueza.
1.'rabajo, negocio: he aquí lo que respect.ivamen·
te distingue á. la prosperidad y a. la riqueza.
El pueblo que fué próspero un día, ordinaria-
IDente no llega á. ser pobre jamá!l, porque es la. mo·
destia, la medlanía¡ el polo opuesto á la pro:Jpe-
ridad.
En cambio, el pueblo que fué solamente rico, !!O
conviert.e en pobre en el momento mismo en que
desaparece su riqueza, porque la pobreza es el eS"-
tremo que ~e opone diroct.8.mente á la riqueza,
¿En qué consiste, pues, la verdadera prollperi.
dad? Bien lo dice uu refrán vulgar: 110 es más rico
(más próspero, quiere decir aquí el vulgo) el que
más dinerQ time, Si/lO el que menos llecesidaaes
siente.
El pueblo que aoierta á. cubrir todas ó el mayor
número de sus necesidades Iliu recurrir á. medl<las
violentas ú onerosll.S, ese pueblo es pro:ipero, suu·
que acaso no sea ricv, ú por ri1ueza 8e entienue la
abundancia de dinero.
y 10 que decimos de los "pueblos se dice de las
familias y de los individuos,
La verdaders. prosperidad se oonsigue con el
trabajo, con la ecolJomía y con la honudez. Eu
cambio todo el mundo sabe que para atesorar ri·
quezas sobran y est.orban en mucho! casos 6S0S
tres factore!!.
Trabajo, economía, honradez: 8sta es la fórmul ..
de la prosperidad.
Trabajo. El t.rabajo es la virt.nd opuesta a. la
ociosidad ú holganza, y el que t.rabaja cumple la
ineludible sentencta que DIOS fulminara uu dla
contra la. humanidad. ~l trabajo ennoblece y l!IIm-
tlfica. Por el trabajo camina el hombre en derechu-
ra a. su Oreador; lojalá el hombre no vrofau&.ra este
camino con el error ó con el Vicio!
El hombre que de veras conoce y ama la pros·
perldad, jama.s desea riquezas repentinas Ó que no
vengan por conducto dtJl t.rabajo. u Lo que no cue~­
tal poco vale" dica ot.ra frase vulgar, Pues ¿qu'é va
10r real ha. de tener UDa riqueza repentina que n",-
da haya costado?
Ecollfxnía Este es el gran secreto de la riqueza
s6lida y estable. Reservar algo de lo que S8 gaua)
gastar algo menos de lo que se produC:6, esta es
la ml>nera infalible de Gttener la abundanoia rola-
tiva y segura.
¿Que en muchas ocasiones es imposible economi·
zar? ¡Bah! Mayores úapoaíbles hace el Aombre to-
dos lo! días. ::ie necesita algún sacrificio muchu
vec~s, e~ verdad, pero ese es precisament.e el méri-
to 1 valor de la economíaj porqne interpret.ando al
revés la frase del vulgo, "Jo que cuesta es lo que
vale." La t.endencia natural es gast.ar, gastar siem-
pre, porque siempre hay ne.;e::ndades, ó estamos
predispueStoS á crearlas cuando no l8.s hay; y la
economía no es otra cosa que la victoria que alcan-
zamos luchando contra esas constantes teudencias
al gasto, que en todas las esferas sociales se llama
dtapil(arro.
.La ecouomía, es, pues Juoba; y sabido es que los
varones esforzados prefieren luchar, aunquli perez-
cau en la demanda, á dejarse arrollar impasible·
mente por l!l peligro 'lue les amenaza.
Sin luc:I1&, Ilin saCrificIO, no hay economía l y bin
economía no hay pro::lperidad.
Honradez. JHslolse este factor de 11l. prosperidad
en el temor de Dios. No matll.r ni robar eu el lIen·
tido que se toman ~~tas palabras ordlUarillmente,
6S ..wsa buena, pero no es la venladera houradez.
Puede hal.l;;lr, y de hecho hay, quien no roba ni ma-
ta de esa maDera, y sin embargo, es un picara de
siele suelas.
El nombre temerOlo de Dios, que guarda S"J!I
mandamientos, es el hombre honrado y el único á.













La revista anual de los soldados con licenoia y en
reserva, se verifioará. en 108 meses de Octubre, No.
viembre próximos.
Los soldados se presentarán & los jefes de EO.
nas, comandantes militares, aloaldell y comandantes
de puesto de la guardia oivil, á fin de que sean re.
, • dVISwa. os.
En el gobierno militar de esta plaza podrán ha.
cer la presentación to~os los díss de los dos men.
cion&dos meses, de n\16Ve á doce de la mañana.
En breve se publicará en la Gaceta d~ Mailrid
un Real decreto del minist.erio de la Guerra, pro.
rrogando por un mas el pl&zo para hacer la entre.
gil. de la cantidad correspondiente á Jas redencio.
nes ti metálico de los mozos del actnal reemplazo.
Se recuerda á. todos los j6nnes que bayan cum-
plido ó oumplan hasta el 31 de Diciembre próximo
la. edad de 18 ailos. la obligación en que S& hallan
de presentarse en el ayuntamiento de IU residencia
y solicitar personalmente su inscripción en el re-
gistro de mozos, á fin de incluirles en el aljllta.
miento que habrá de formarse en el mes de Enero
de 1899, evitando así la re8ponsaLilidad en ql1.
pudieran \Oourrir de no verificarlo, responsabilidad
que, conforme establece el artíoulo 29 de la vigen-
te ley de reolutamiento y reemplazo, 8e hace ex.
tensin ti los psdres y tutorel!.
NU8etrosleotores se verán privados en este nú.
mero do la oarta de nuestro ilustrado corresponsal
en Madrid que, ignoramos por quá causa, no hAlle-
gado á nuestro poder.
•
tamiellto de esta provinoia. el sorteo de décim&.!l
d,,¡ cupo de Ultramar para designar los pueblos á
quienes pertenece dar soldado por la fracción que
en el repartimiento les correspondía.
Seglin el sorteo corresponde dar á los siguientes
pueblos del partido de Jaca:
Abay, Acumner, Acín, Araguás del Solano, Ara-
güés del Puerto, Ara, Piedrafita, Canfranc, Htcho,
Bescós de GarcipolJera. S.nta CHia, Cartlrana,
Sardas, Arbuás. Atarés, Ena, Embú.. , Fago, Gua-
sa, Jabarrella, Oli,an, Javierregsy, Orna, SJnsgüé,
Riglos, Javierrelatre. Sabinánigo, Jaca, Larrés,
Martes, Gavín, Sant.a Cruz y Salina& de Jsca.
Para el cupo de la península, del reemplazo ac-
tual, no se ha hecho el sorteo de décimas, porque el
cnpo es la totalidad de mozos declarados útiles
para el servicio de las armas•
Se asegura que ti principios de octubre próximo,
empezarán en el &rllenal de Cartageca las obras de
construcción del subm8flDO inventado por el con~





Á LA MISMA CALLE. NÚMERO 7.
(Antigua casa de D. Pedro Perez.)
,
Ha falleoido an Zaragoza la distinguida u'liora
doña Rosa Cavero y Alvarez de Toledo, condesa
de Fuentes, hermana de don Francisco Cavero, del
difunto conde de Sobradiel, y da las selioras baro-
nesa de La Linde y viuda de Urzaiz, emparentada
con las nobilísimas ca~as de Xiquena y Bivona.
Estaba unida con lazos da parenwco con las más
distill;guidas fllmilias aragonesu, y por sn muerte
llevarán luto muchas de l. máll linajuda aristocra.
da espai\ola.
La seliora condesa de Fuentes era muy apreciada
por 811 dist.inción y talento, y por sn inagotable ca·
ridad para oon los pobres.
Con el fin de girar visita á. sus esoueJas, ha mar-
ohado " Csnfranc, Hecho y Ansó, el ilustrado y ce-
losísimo Inspector de 1.& euselianza, D. Enrique
Marzo Castro.
•
Se ha dispuesto por la superioridad que cnal.
quier dia del mes es do pago para 109 efectos del
ar~. 3. 0 de la Real orden de 1.0 del corriente, en la
qne se autoriza á las Z--onas de reclut.amiento par&
que anticipan 200 y 100 pesetas á cuenta de los
haberes devengados á. los sargentos y soldados re-
patriados; debiendo hacerse la liquidación de lo
&bonado hasta el 15 de cada mes, en los días men.
oionados en dicho artícnlo.
-
LA
Se ha verificado ante la oomitión mixta de reolu-
En Pamplona ha. fallecido el bizarro capitán de
infantería, nuestro amigo D. Camilo Muñoz, sem-
brando el duelo en IU atribulada viuda D.& Felipa
Lafuente é hijos, á quiene", asi como _á los demás
parientes de :a apreciable familia, darnos nuestro
pánme sentido, cniéndonos á su justo dolor.
A consecuenoia de expirar la lioencia que dis·
frutaba. esta semana ha partido para Madrid el jo-
Ten abogado, queridisimo amigo y compañero
nnestro, D. Mat.ias Solano Marco, muy competente
oficial 11. la Inspección generAl de enseñanza.
Esta sem&na hemos tenido la satisfacción de sa·
ludar á nnestro amigo D. Manuel Ibarz, ex profesor
de la escuela Normal de mustros de la Hab4na á
inspeotor de primera ensefianza electo de Canarias.
Se han publicado los edictos anunciando vacante
un benefioio en la catedral de esta ciudad, por de-
función de O. José Altr, con los cargos da segun-
do organiata y tenor de h. oapill& de música, cuya.
provisión se hará medi&nt~ oposición.
Hasta el día 20 de Ootubre próximo se &dmitirán
en la Seoretar1a de Cámara de este Obispado las
solicituJ.~s de cuantos, hallándose en oondioioneli,
quieran oponerse al expresado beneficio.
-
Según relación publicada en la Gactta, las es·
cuelas vacantes en el partido de Jaca, y 'Iue han
de proveerse por ooncurso único. son las si¡¡uien·
tes: la incompleta de niños de Boran, dotada con
4óO pesetas, y las de &mbos sexos de Santa Engra-
cia, con 650 peletas, y Centenero, con dotaoión
de 250.
Los aspirantes deben presentar su. instancias al
Rectorado, dentro del plazo de dos meses, á contoar
desde la fecha de publicación del anuncio.
Nuestro partioular amigo el ilustrado coronel de
ingenieros D. Federico Jimeno, jefe de la coman-
danoia de esta plaza, ha sido trasladado á la de
Granads, nombrando para sustituirle al teniente
coronel del inltituto. D. Félix Arteta Jauregui.
El Sr. Jimeno, en los muchos años que ha resi·
dido en Jaoa, ha conseguido amigos y simpatías
que con seguridad I&mentanin su ausencis.
Por el ministerio de la Gobernación se ha dis·
pueeto que 108 médicos titulares de los ayuntamien-
t.os visiten diariamente a los soldados repatriados,
dando ti los alcaldes Jos partes correspondientes.
Por renuncia de D. Joaquín Andreu qne la des-
empeñaba, se halla vacante 1& plaza de adminis·
trador subalterno de Propiedadils y Derechos del
Estado eu el partido de Jaca, pudiendo, los que la
deseen obtener, dirigir sus solicitud",s á la delega-
ción de Hacienda de esta provinoia, hasta el día 30
del actnal.
Según relaciones que ha public9.do el Diario Ofi·
cial del minist.erio de la Guerrll.¡ han fa.llecido en
Cnba los soldados del partido. de Jaca, Manuel
Bailo Escobar, de Vlnacua; Bias Espaftol Cativie·
1&, de An¡ó, y Antonio Genaro Vara, da Rasal.
Los antiguos y acredi~ados comerciantes de 9Sta
plaza Sres. :3ánchez y Palá, han abierto nuevamen-
te su comercio de tejidos y nltramarinos, dedicán-
dose á la fabricación de chocolates exclnsivos para
la comarca de Jaca, además de los populaus de "La
Industrial Aragonesa."
Veseamod á nuestros amigos pingñJa negocIos
en esta su nneTa et.apa comercial.
Próxima la estaciÓn del iuvierno, volvemos nue-
vamente á Hamar la atención de nuestro municipio
acerca de la conveniencia que, tanto para el abrigo
como para el aseo. re.!tultarÍa el sustituir los mu-
grientos y haraposos capuohones de los serenos,
por otros que reunier&n condiciones que en los an·
tiguo!:! ae eohan de menos.
A pelar de que &Iguna'l tronadas han rt'gado
nuestro suelo, el agua recibida por el campo ha si-
do tan escas&, que en manera alguna ha llegado á.
modificar l&s condioiones de sequía que hace más
da tres meses sientoe la tierra, razón por la que se
Vo\ retardando la siembra, que otros años se hall&-
ba ya á esta fecha en su periodo álgido.
Con objeto de solioitar la tan anhelada. agua, si-
guen en la Cat"dralls,s novenas á nuestra Patron&,
y hoy le expondrá por primera vez y en rogativa
1& cabeza de la. Santa en Yebra.
NUESTRA CARTERA
Ha sido nombrado presidente. d~ la .Andien~ia
provincial de Huesca, nuestro dlstlngUldo amigo
D. Manuel de Luala y Larruga.
La feria que la importante villa de Ayerbe ha
celebrado estos días. hase visto muy animada. Las
transacciones efectuadas en los ganados vaouno y
de cerda que conourrieron al mercad~, fuero~ nu-
merosas, pagándose á elevados preCIOS, y Siendo
grande el número de cabezas de ganado de ambas
especie!! que hallaron pronta ulida.
En el correo de manana saldrá de esta ciudad
para Valencia, nuestro particular amigo D. Vicen-
te Vieites, muy competente presidente de Sala de
la Audienoia de aquel territorio.
La Direcoióli general de Propiedades y Derechos
del Estado ha nombrado ti nuestro inteligente ami-
go D. Santo!! Aoín Mulier, perito auxiliar para lall
menlluras y tasaciones de predios foreetales enage·
nablee, de roturaoiones legitimables y de justipre-
cios de las mismall, así como también de cuantas
fincas rústioas hayan de ser objeto de oper&ciones




Hemos tenido el gnsto de saludar á nuestro bn~n
amigo el acreditado banquero oscense D. AntoUlo
Pie, consocio de la reputada casa de los senores
J. A. Pie á Hijos, representantes de la Compaftía
arrendataria de tabacol en esta provinoia.
avecindados e'J. esta provincia.! inutilizados en las
guerras d6 Cuba y Filipinas y de las que correspon_
ae.o á las familias de ¡va que hubieren n..uerto eo e@as
e8mpalia8 con dt>recho á PPOliIÓD.
segundo. Encargarse asimismo gratuitamente dó
la instrucción de los expeoleotel> necesarios para ob-
tener la peollióu.
Tercero. Encargarse igualmente del cobrode lalO
alcances de los soldados a vecindados en esta provin-
cia qUlllo soliciten, y de la instrucción de las diligen-
cias nenesariall.
Cnarto. Rogar á las autorirlades de todos or·
deotlS y ordenar especialmente á los alcaldes que
pougao estas disposiciones eo cono.:,imieoto de.cuao-
tO¡; vudieran ser f¡¡vorecidos cou la intervenCión de
esta Diputacióu.a
-
gil el comercio dc 105 Sres. Sánchez y Palá
se necesila un dependielHe enlendido en los
ramos de tf'jidos y ullramarirlOs.
Dirigirse á los expresatlos señores en esta
ciudad.
.... -
En la Gactla de Madrid ha pnblicado la Direc-
ción geDlilral de 109 Regist.ros civil Y de la propie-
Jad y del not.ariado. eL anuncio de la notaría va-
csnte eu esta oiudad, por defunción de D. Miguel
Ipas. . . '6 f ' I "Se proveer& por OpOSlCl n con arme a os ar lCU-
los séptimo y Siguientes del reglamento general
del Notariado, y 12 al 14 del Real deoreto de 20 de
Enero de 1881.
Los aMpirantes pueden prasentar sus solicitudes
dooumentadas á h. junta directi Ya del Colegio no-
tarial de Zaragoza, dentro del improrrogable plazo
de 30 días, ti contar desde el dí& 21 de los oorrientes.
El Rvdmo. Prelado de aata diócesis,.l llegar á.
nuestra ciudad' las oinco de la. ta.rde de hoy,
practicará la Santa Visita en su Iglesia Catedral,
degún lo ha comunicado al Exomo. Cabildo y á
lIuestro Ilmo. Ayuotamiento.
En uno de los días próximos, que será oportuna·
mente anunciado, administrar&' nuestro celotlísimo
Sr. Obispo la Confirmación á los ninos de esta ciu-
dad dando fiu con liste solemne &cto i. la segunda.. ,
visita geneul de su diÓcesla.
El día 29 de los corrientes quedará. vacante la
plau de t>ractioante en oirugía menor del pueblo
de Santa Cruz y su agregado Atarás. La do~ación
consiste en veinte cabíces de trigo, cobrado por los
respectivos ayuntami.entos a~ finar el ~n.o .~el con-
trato. El agraciado dlsfrutar& ca.sa.hablt&';lon y un
Tecinal de lefta para el consumo de la COCIDa, gra-
tuitamente.
















































Imprenta de Rufino Ahad.
~E EXPE:\OE en la carnpccl'ia de la calle





SE ARRIENDA desde San ldiguel en .delaote
la. casa núm. Lde la calle de las Cambras, esquina
á. la de Santo Domingo y frente á la. iglesia del
mismo nombre, Informará 8U propietario,Luna, 6-
Al 4@ ~E~¡:¡TAlS @~AR¡:¡TAlD~
Para los pedidos dirigirse a
LAUREANO COSTA
DE
SE ARRIENDA. el segundo piso derecha de la
casa número 41 de le. calle Mayor. Informarán en
el principal de la mÜlma
se sirve á domicilio
SERIVCIO DE TARTANA
VENTA DE FrNCAS
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la. calle del Bal'co, número 8, otra en la c~lIe de las
Cambras l número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acle se vende un patrimonio cgm
puesto ele 36 fincas COD caf';a y dml faginaderos, que
se dal'á en precio muy al'l'eglado.
Informarán eu la administración de este periódico
SE VENDE eL horno de pan cocer de la. calle del
Castellar, frente al pozo del mismo nombre. Infor
marán sus propietario!!!, Luna, 6,
SE VE"'DE ulla casa siLa en esla CIU
dad, calle del Coso, lIúmpro 16, Consta de
lres pisos al eXll'rior y de dos en el inLniol'l
desahogados b<ljos y huerlo. Informara su
propielario '1up. habila en la misma casa.
-,
y alli murió, y am )'acc.
Mi corazón es el campo
(:0 donde nacio lu imagen,
tu corazón es el risco





1 2 3 4 5 6 Ciudad italiana.
1 2 5 4 3 6 (¡inero.
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Ornedo, Sevilla, Guadajara, .Válaga y Granada,
Colocar en columna estos nombres de modo que
la tercera letra de cada UDO dé otro nombre de capi-
tal española.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
GJVll!l(W¡~ ~alt&••~¡:¡RIil~N.
En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TR.1GE PA R,I CA BA LLERO
iÁ DIEZ PESETASI
Hay muchisimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
vnlor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
,
. VEKDEN A 10 PESETAS
l.os forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
I porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-






Habiendo recarg-ado con el ~O por
100 el impuesto de 10 céntimos de
peseta en concépto de timbre por
cada anuncio el articulo 7. 0 del Real
decreto de 27 de Junioúltimo, á par-
tir desde el 1. b del pasado mes de
Julio, en que comenzó á regir, los
señores anunciantes satisfarán á
esta Admioistración el expresado
r~cal'go Ó sea l~ céntimos por anun-
ClO.
SE ARRIENDAN dos pisos de la-ca.~a núm, 6






por un cetlro l;u3,'el
,'agaban por el espacio
en una apacible tarde.
Cayó en un campo la una,
)' hoy e.'l palmero gigante;
cayo en un l'isco la olra,
Cuando sal~ de casa
mi dulce dueño,
los chIquillos del barrio
la \'3n siguiendo,
y ella se \'uel\"c, •.
va 11Is mas pcquclIllos
besa 611 la rr~ntc.
Las mtljerc~ exclaman:
- i Bcndila sea~:







LOS CHICOS DEL BARRIO
JIluUl'cnno ~o8tn
Mir:ld que se ru,í ('1 vel'ano;
mirad qlle ViCII,l el invier'llol
y rnir'ld qUI: un fI,<:lhio dijo
:'Jlbr'j! P(lt:n rnils (', nwrlO<';:
liCuando el arbol se desnuda,
ya te puedes ir vistiendo."





li..,la dc lodos los géneros
que h:l.l1aréis il coste.'1 co,'~las
ell Sil!; almacenes nuevos: •
Gami5:1s y c¡lllliselfls. .
p:ll'a ~fllcra y para adenlro;
I1HIIll3$ de algodón y lana,
frl111CI:.ls, boina..", palluelos,
mantones (no··¡fLY de Manila!
pero 105 encarg3remos),
rd:ljos para 5eliol':lS,
clwlllhras ¡l'lra iúcm, de lienzo,
loquilbs, ~¡)rl'a~ tic nutria,
fijas para cahallel'o
de cuatro me(rc s de largo
por algo menos de g-rueso l
e1ástic"cs de Bayona,
"ClUla , C:lUICh;¡c Para cuellos,
p:ll1a..¡,· cOI'sé", medias, ligas,
ecélm, ecélra, (rnus luego»
I'll ll> que se l'placiona
eDil el ~rall abriJ;o interno,
IlS' podr~ ofr'cccl' tOIl13te,
aZll\.'ill· bl:lIlcú " moreno,
caflí ('11 ~!.'::r':lllo (pI pnr'l'oqniano
se l'llcar'f;a drl machaqueo);
chocnlólll' I'laborado
ú lJr:r,,() limpio, pimiento
dI' U'c''; cla'¡p~, :1 snlwl';
dllk<'l aml)/,1uo y ?ucw'esco,
cflllr-Ia Cl'vliln en ¡'ama




Soluciones á los del número anterior.
A la charada prosaica:
ZAMORANA








Han mandado solución exacta: Paco, C. N., Cali·
famia, Conrado y el de las patillcls.
Al jeroglífico:
DIARIO OFICIAL
Ha sido adivinado por Conrado, P. Pito, C.•N.,Oa·
I¡fomia y el de las patillas.
J.\f..\,---C\I.U-: .'I\von, ~(;:\1. l!1·-J.\r.A.
¡:.'r~ltt~ tÍ I!.t\ ~t\~¡:¡11'AN.AI
•
•
I
I
